
























































































































































































































































































































y ドy白書に明らかにされている。「政府は，グリ－＂＇ベルトをロ y ドyに
対する計画政策の永久的特徴として残すべきである。政府は，既承認グリ
注② コナー ベ－ygンやメトロポリタン・リー ジョンについては W.A Rob. 




















































































































































































































































































































装飾緑地および広場 15. 8 ,
護地区，主主塞緑地帯 215. 0 " 
一般緑地
2: 園 238. 6 ,
(2) 利用緑地 885. 0 " 
187. 3 " 
学校園，幼稚園，教i
21. 9 " 
材園
大学附属植物園 8.7" 
市学園芸場および商圏 17. 2 " 












































































































































































































































































































＼積 738ha I 
B. (A十都市林＝＼




約 4,200. 0 I/ 








































































51. 3 " 
29. 2 " 
18.0" 













































0狩猟供用地 3.000 ha 
O野生動物用餌畑 (1ケ所平均0.5ha〕5011 
0 （特別苑路網〕延長 約 300km
歩道，自転車道，乗馬道。
40 

























































かくて， λ y ＂・ジエームスおよびグリーン・パーク，ハイド・パーク，
ケyシントン・パーク， リー ジyト・パーグ，プロミ兄ヒノレ，グリーンウ








































PPBS (Planning, Programmmg, Budgeting System) IC関連して扱わ
れている。
































































































































































(6) 7 ：／ケー ト調査による
満足度，必要度





























U,= f〔x，・m,• t a・v,) m，＿，入場者数
U2=f(X,•m2• t 2・v，〕 tH 期間




















都 市 ア，4、園 m, mu v, 
レタりエーシェン施設 ロ1。 m,, v, 1, 
近 郊 緑 地 m, ロ13 v, 1, 













4. The Royal Parks of London by Richard Church HMSO. 1965 
5 Forestry Practice, Forestry Comnuss1on : Bulletin No 14. HMSO, 
1964. 
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ιThe future of Development Plans, Report of the Planmng AdVIsory 
Group, HMSO, 1965 
7 The Land Commi田ion,HMSO, 1965 
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9. その他
主主＠ ここに記述した方法は，なお極めて未熟なもりで，筆者の意に満たない。
したがって，大方の御叱正をえて，こ白種目公共の福祉が正徳IC測定，評
価される方法が見出されることを望んで止まない。
